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Señor miembros de jurado: 
Se presenta la tesis titulada: Las Exportaciones de Madera Moldurada al Mercado 
Chino 2011-2016, con el objetivo de obtener el grado académico de Licenciado en 
Negocios Internacionales. 
El objetivo de la investigación ha determinar la evolución de las exportaciones de 
la madera moldurada al mercado chino en el periodo 2010-2016.  
Sin embargo, la investigación ha procurado determinar si las exportaciones de 
madera moldurada en el periodo 2010-2016, ha sido positiva.  
Además, el diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha 
manipulado las variables, debido a que los datos ya existían.  
En el inicio de la investigación se empezó con la recopilación de datos ex post facto 
para luego proceder con la organización de los datos; es decir, se procedió a reunir 
los indicadores de los cuales son valor de exportación, volumen de exportación y 
precio de exportación; resaltando que el Perú su principal destino es China , se 
inició agrupar los datos mediante cuadros y gráficos de línea donde se señaló la 
tendencia del periodo en los últimos años (2010-2016) teniendo en cuenta los 
indicadores de exportación. Por último, se empezó a realizar la explicación e 
interpretación de los gráficos y con ello se procedió determinar la evolución de las 
exportaciones de madera moldurada ha sido positivo para el Perú en el mercado 
chino durante el periodo 2010-2016. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos.  
El capítulo I, corresponde a la introducción y realidad problemática, antecedentes, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos de la investigación. 
El capítulo II, contiene el método y diseño de la investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de datos, validez 
y confiabilidad, métodos de análisis de datos y los aspectos éticos de la 
investigación. 
El capítulo III, se permitirá observar los resultados recopilados de la investigación. 





Para finalizar, llegamos a las conclusiones por lo cual darán respuestas a la 
hipótesis formulada, y las recomendaciones que brindaremos en base a las 
conclusiones, las referencias que nos sirvió de mucha ayuda para investigar y poder 
desarrollar la investigación y los anexos que nos permitió guiar en la investigación 
que requerimos en la información. 
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La investigación ha tenido como objetivo determinar la evolución de las 
exportaciones de la madera moldurada en china en el periodo 2010-2016. 
El método utilizado para la investigación ha sido no experimental ya que los datos 
son ex post facto debido que ya ocurrieron en la realidad. Una vez obteniendo los 
datos, se procedió a clasificar las exportaciones de madera moldurada de acuerdo 
a los indicadores de los cuales son valor de exportación, volumen de exportación y 
precio de exportación; resaltando que el Perú tiene como su principal exportación 
al mercado Chino, se procedió a elaborar los datos mediante cuadros y gráficos de 
línea donde se señaló la tendencia del periodo en los últimos años (2010-2016), 
teniendo en cuenta los siguientes indicadores de exportación. Y por último se 
empezó a realizar la explicación e interpretación de los gráficos y con ello se 
procedió a determinar la evolución de las exportaciones de la madera moldurada 
en china en el periodo 2010-2016; en cuanto a los indicadores valor de exportación, 
volumen de exportación y precio de exportación. 
A modo de conclusión en base a los resultados de la presente investigación 
desarrollada ha permitido demostrar que las exportaciones de la madera moldurada 
en china en el periodo 2010-2016 ha sido positiva para el Perú.  
 












The research has aimed to determine the evolution of timber exports in the period 
2010-2016. The method used for the research has been experimental and the data 
are ex post facto because they have already occurred in reality. Once the data are 
obtained, we proceed to classify the exports of wood, move according to the 
indicators of export, export volume and export price; Certificates of export, export 
and export of consumer products. And finally, he began to explain and interpret the 
graphs and with that he proceeded to determine the evolution of the exports of the 
wood in the period 2010-2016; in terms of export value indices, export volume and 
export price. As a conclusion based on the results of the present research on wood 
exports in China in the period 2010-2016 has been positive for Peru.  





1.1 Realidad Problemática 
La riqueza Forestal del Perú con mayor cantidad se encuentra en la 
Región Amazónica, las familias dependen de la producción de la madera 
en la Zona de la Selva, pero eso es indispensable ya que no cuenta con 
el control de la actividad maderera y también con las medidas integrales 
para el desarrollo sostenido.  
Al momento de que el árbol llegan a procesarla y la convierten en tala, 
los productores no cuenta con el conocimiento sobre la calidad que se le 
pueda dar al árbol, ya que no tiene la capacidad sobre el tipo de tierra 
que tiene la selva peruana, llegan a plantar las semillas sin darle un 
estudio adecuado sobre las hectáreas y el tipo de tierra, además no 
tienen cierto control desde su plantación hasta el producto final, que  a 
la vez por la falta de conocimiento por partes de los productores se han 
detectado plagas o manchados en las talas que llegan afectar en el ciclo 
de vida y no logre darse el cuidado en el árbol. 
La calidad que exigen estos mercados son muy exigentes y muy claras, 
por lo que se ha venido desarrollando ciertas normas y control de calidad, 
se necesita iniciar un mejor control, que cuentan con problemas de 
manchado donde los hongos grisáceas, verdes o azules, depreciando la 
madera y limitando su utilización para muebles en acabado natural, o en 
todo caso obligando a entintar la madera para ocultar la mancha 
elevando costos de producción en las empresas que se encuentran en el 
mercado. 
Las Grietas y rajaduras, son originadas por la humedad los esfuerzos 
para evitar que esto ocurra se llegan a producirse y tienden también a 
provocar la separación de las fibras desmeritando la calidad del acabado. 
Las Superficies lanosas, cuando se habilita una pieza de madera 
húmeda, el proceso de corte con sierras o cuchillas no será uniforme 
debido a la flexibilidad de las fibras de la madera húmeda, ya que éstas, 
en vez de cortarse uniformemente, son más bien aplastadas al paso de 
la cuchilla levantándose posteriormente detalladas o en normas 




que la norma de calidad debe de facilitarse y ser comprendidas, tanto por 
los responsables de la fabricación como por los del departamento de 
control de calidad. Es necesario que las normas de calidad sean 
aceptables por el departamento técnico, por el de ventas, por el de 
producción y por el de control de calidad, así como también como por el 
mercado consumidor y por los productores de lo que se compra fuera de 
la empresa. La inspección debe de tener la extensión suficiente para 
permitir la inspección del producto en todas las etapas de su producción 
en que la calidad pueda ser afectada o controlada, esto significa tener 
métodos e instrumentos adecuados para la medición y que los mismos 
sean definidos como normas constantes que deben aplicarse.  
1.2 Trabajos Previos  
Posteriormente de haber realizado la investigación en repositorios online 
de diferentes universidades, en la biblioteca de la universidad se han 
encontrado los siguientes antecedentes respecto al producto. 
Guevara (2011), en su investigación, “Estudio de Factibilidad para la 
creación de una fábrica de producción y comercialización de pisos 
elaborados en madera, en el canton Ibarra, provincia de imbabura ” 
establece el objetivo general de factibilidad para la creación de una 
Fábrica de producción y comercialización de pisos elaborados en 
madera, en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura que permita tener 
una creación de una industria de pisos en madera, identificar el nivel de 
producción y oferta existente en el ámbito local y Determinar las 
diferentes formas de comercialización en este tipo de industria. 
Asimismo, el autor empleo técnicas de la encuesta y entrevista. 
Finalmente concluyo: En base a los estudios preliminares realizados se 
puede determinar que la situación actual del mercado es ideal para la 
creación de una Fábrica de Producción y Comercialización de Pisos 
Elaborados en Madera, lo cual asegura una rentabilidad por la demanda 
existente (…)La demanda en este tipo de mercado ha tenido un continuo 
crecimiento durante los últimos años, con lo cual la principal estrategia 
de posicionamiento será: excelente calidad del producto y servicios a 




dependiendo de la madera con la que se produzca el piso, y el modelo 
cuando se trata del parquet (…)La producción de pisos elaborados en 
madera es una actividad rentable, ya que, las personas prefieren los 
pisos de madera antes que otro material, puesto que la madera ofrece 
calidad y comodidad(p.112). 
Peláez (2009), en su investigación, “Desarrollo de una metodología para 
mejorar la productividad del proceso de fabricación de puertas de 
madera” establece el objetivo general de mejorar la productividad del 
proceso de fabricación de puertas de madera mediante la aplicación de 
técnicas de producción esbelta. Asimismo, el autor empleo la 
investigación experimental a través se darle seguimiento al proceso de 
fabricación. Finalmente concluyo: (…) Se procedió crear estrategias y 
planes de acción para radicar de manera definitiva los problemas 
presentes en la empresa, especialmente en el área de producción (…) 
donde se realizó el estudio (p.107) 
Chaves (2012), en su investigación, “Competitividad de los productos de 
madera en el mercado de la construcción en el Gran Área Metropolitana 
de Costa Rica” tiene el objetivo general de Analizar la competitividad de 
los productos de madera contra los productos sustitutos en el mercado 
de la construcción en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Su 
investigación es no experimental descriptiva. Finalmente concluyo: (…) 
los clientes los que en mayor parte deciden usar o no productos de 
madera dentro de las construcciones, los cuáles en su mayoría carecen 
del conocimiento técnico necesario para tomar la decisión, por lo que se 
guían mucho por sus creencias y pueden ser fácilmente influenciados 
por esta clase de mitos que circulan dentro de la población costarricense. 
Calvimontes (2010), en su investigación“ Análisis del Comportamiento y 
Competitividad de las Exportaciones del Sector Manufacturero (Caso de 
la Madera) del Departamento de la paz en el Mercado Internacional” 
tiene el objetivo general de Desarrollar estrategias competitivas que 
sean ejecutadas por las empresas exportadoras de manufacturas de 
maderas del departamento de La Paz para alcanzar estabilidad y 




crecimiento de sus exportaciones. Su investigación es el hipotético 
deductivo. Finalmente concluyo: (….) las exportaciones de manufacturas 
de maderas del departamento de La Paz, se han presentado 
decrementos muy grandes y crecimientos muy pequeños demostrando 
que este sector no tiene la sostenibilidad que la economía departamental 
y nacional necesita. Si bien las crisis que se han experimentado en el 
sector, algunos son por factores externos ajenos a las empresas, pero 
otros si fueron por falta de estrategias empresariales que mejoren o 
mantengan los mercados que se tenían (…) La mayoría de las empresas 
manufactureras del departamento de La Paz no utilizan la totalidad de 
su capacidad productiva, esto se explica por la crisis económica, lo que 
genera la falta de demanda interna, la crisis social que vive el país que 
origina la falta de credibilidad de las empresas la incertidumbre en 
seguridad jurídica que origina la desconfianza y temor para que los 
empresarios inviertan en el sector. 
Aguilar García y Vásquez (2013), en su investigación "Plan Estratégico 
para la industria de muebles en Lambayeque", tiene como objetivo de 
analizar la situación general de la industria de muebles su metodología 
es descriptiva no experimental y tiene como conclusión que las 
exportaciones tendrán una clara tendencia mundial de abastecer el 
mercado internacional con muebles de bajo valor empleando tableros 
manufacturados, la demanda está constituida por nichos de mercado y 
el crecimiento de mueble obtendrá una evolución del ingreso 
PERCÁPITA y del sector de la construcción, siendo básica en la 
economía de los países industrializados, ya que representa entre el 2% 
y el 4% del valor de la producción de la industria, en torno al 2% del PBI 
y el 2.2% de la generación de empleo. 
Chang, A, Del Aguila, T, (2013),en su investigación, "Estudio 
de Factibilidad para la Fabricación de Pellets de madera a partir de un 
Subproducto de la Industria Maderera Peruana", tiene como objetivo en 
estudiar la factibilidad de utilizar los residuos de la industria forestal 
peruana para la fabricación de pellets de madera y exportar a un país de 




investigaciones de campo y experimentos en base a las especificaciones 
técnicas que se exigen en el mercado europeo y tiene como conclusión 
que el mercado europeo como países de Dinamarca y Suecia son líderes 
en importar en TM pellets de madera por lo tanto el proyecto es factible, 
técnicamente y económicamente. 
Cruzado, H (2017) "Estudio Económico para la Factibilidad de la 
Fabricación de Muebles de Madera en la Provincia de Chiclayo", tiene 
como objetivo elaborar un estudio económico para determinar la 
factibilidad de la fabricación de muebles de madera en la provincia de 
Chiclayo el tipo de investigación fue no experimental descriptiva, ya que 
no se va a realizar la manipulación de ninguna variable. La 
conclusión  de este proyecto es viable económicamente de acuerdo a su 
estudio Económico Financiero se determinó que el VAN es S/.504 
397.70 lo que lo coloca en un estado de factibilidad al igual que su VANF 
con un valor de S/.358 880.32 y el lugar adecuado para la instalación de 
una planta estará ubicada en el parque industrial según los parámetros 
evaluados para su consideración la ubicación va de acuerdo a la 
Zonificación Ecológica Económica elaborada por el Gobierno Regional y 
la capacidad de abastecimiento está garantizada 
Ibacache (2014), en su investigación “Análisis Técnico, Económico y 
Estratégico de Empresa de Comercialización de Muebles 
Multifuncionales para Espacios Reducidos en la Región Metropolitana” 
tiene el objetivo general analizar la factibilidad técnica, económica y 
estratégica de la creación de una empresa de comercialización de 
muebles multifuncionales, para viviendas con espacios reducidos en la 
Región Metropolitana. Su investigación se contempla desde el análisis y 
descripción del mercado del mueble hasta un análisis de los hábitos de 
los consumidores en la categoría, atributos relevantes de producto y 
servicio, medios de información, evaluación del concepto y de los 
productos a comercializar. Finalmente concluyo:(…) la implementación 
de una empresa de importación y comercialización de muebles 




tendencia al alza optima en la industria inmobiliaria en relación a la 
construcción de viviendas de superficie reducida. 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Exportación 
A. Definición  
Las Exportaciones hacen referencia a conjunto de 
mercancías o productos que se exportan. Para entender con 
mayor acierto recurriremos a diferentes autores que definen 
este término.  
Daniels y Radebaugh (2014) define la exportación como:  
“La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías 
para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las empresas se 
introducen a la exportación lo hacen sobre todo para incrementar sus 
ingresos de ventas, para conseguir economías de escala en la 
producción y para que pueda diversificar sus sedes de ventas” (p.714)” 
John, Rabebaugh y Sullivan (2013) define la exportación 
como:  
“La venta de bienes o servicios producidos por una empresa con sede 
en un país a clientes que residen en otro país (p. 483)” 
Castro, A. (2008) define la exportación como: 
“La exportación es la salida de un producto de un determinado país con 
destino a otro, atravesando las diferentes fronteras o mares que separan 
las naciones (p.109)”.  
Carl, A. (2009) define la exportación como: 
“Es un individuo o empresa que actúa como intermediario internacional 
(un término en varios sentidos); es decir, vende productos de 
procedencia extranjera (importaciones), vende productos domésticos 
(de su país de origen) en otros países (exportaciones) o hace ambas 
cosas (p.4)” 
 
Jorge, O. (2015) define la exportación como: 
“La exportación como: La extracción de cualquier mercadería (puede ser 








indicadores: Volumen de exportación, valor de exportación 
y precio de exportación.  
Volumen de exportación: Es la importancia o dimensión de 
un acontecimiento o negocio, Número de títulos negociados 
en un período determinado. Cantidad de transacciones 
comerciales que se producen en un determinado período de 
tiempo entre dos unidades económicas; por ejemplo, entre 
dos países ( Banco de Reserva del Peru,2017,p.1). 
El volumen de exportación es un indicador económico 
elaborado por INDEC o Aduanas, que hace posible conocer 
las fluctuaciones de los volúmenes de mercaderías 
importadas en un año determinado, sin importar los precios 
de las mismas (Ugarriza, 2009, p. 56) 
Valor de exportación: El valor de una mercancía, o la 
cantidad de cualquier otra mercancía por la cual se 
intercambie, depende de la cantidad relativa de trabajo que 
sea necesario para su producción y no de la mayor o menor 
compensación que se pague por ese trabajo (Smith, 1974, 
p.90). 
Precio de exportación: Es la cantidad de dinero que se cobra 
por un producto o servicio. En términos más amplios, un 
precio es la suma de los valores que los consumidores dan 
a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 
servicio (Kotler, Armstrong 2003, p.354).   
 
Precio de exportación: Valor en divisas, que se le asigna a 
un bien para ser exportador en función de un incoterm 
determinado servicio (Nestor, Aleksink2012) 
1.3.2. Teorías del Comercio Internacional 
Las principales teorías del comercio internacional son: 
Lombana, J. (2012) define como: 
“La interacción entre países en sus procesos de intercambio de bienes y 




Osorio, C (1993) define como: 
“Comercio Internacional. Conjunto de movimientos comerciales y 
financieros, y en general de todas aquellas operaciones cualquiera que 
sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno 
universal en el que participan las diversas comunidades humanas. El 
empleo del termino comercio internacional amplia el ángulo de visión de 
tal forma que ya no se representa a un país como el mercado central y 
el objetivo de los negocios, sino que trata del mundo en su conjunto 
(p.82)” 
Sotelo, R. (1968) define como:  
“Es una rama de la economía internacional, que se ocupa del 
intercambio de los bienes de capital y de consumo, así como de los 
servicios, entre estados políticamente independientes o residentes de 
los mismos (p. 2)” 
Smith (1776) tiene dos aspectos, es decir: 
“La llamada teoría de válvula de escape para los excedentes y la teoría 
de los rendimientos crecientes, debido a una mayor división del trabajo. 
Entre lo que cada vez coloca el comercio exterior se lleva a cabo, que 
todos ellos se derivan dos beneficios distintos de la misma. Se lleva a 
cabo la parte excedente del producto de su tierra y el trabajo para el que 
no hay demanda en medio de ellos, traer de vuelta a cambio de alguna 
otra cosa para la que existe una demanda. Se da un valor a sus 
superfluas, intercambiándolos por otra cosa, que puede satisfacer una 
parte de sus necesidades y aumentar sus goces. Por medio de ella, la 
estrechez del mercado interno no impide la división del trabajo en 
cualquier rama del arte o con la fabricación de ser llevado a la más alta 
perfección. Con la apertura de un mercado más amplio para cualquier 
parte del producto de su trabajo podrá ser superior al consumo en el 
hogar, se les anima a mejorar sus capacidades productivas, y para 
aumentar su producción anual a más no poder, y por lo tanto aumentar 
los ingresos reales y la riqueza de la sociedad (p. 446)” 
 
 
1.3.3. Proceso de Exportación en el Sector Maderero 
Para exportar productos forestales, en debería ponerse en 
contacto con la ONPF (Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria). Las ONPF mantienen relaciones de cooperación 




ONPF del país exportador dispone de información acerca de los 
requisitos fitosanitarios de importación de los diferentes países y 
los pasos que es necesario seguir para la exportación de bienes. 
También cuenta con los requisitos directamente de la ONPF del 
país importador o a través del importador. Los exportadores 
deberían tener conocimiento sobre los diferentes requisitos para 
un mismo producto, incluso si esos países parecen estar 
relacionados geográficamente. El exportador le conviene 
asegurar que el producto cumpla con los requisitos antes de su 
exportación. Si el país importador no ha elaborado requisitos 
fitosanitarios específicos para la importación de un producto en 
particular, podrá ser necesario iniciar un ARP (Análisis de Riesgo 
de Plagas). En relación con dicho ARP, la ONPF del país 
importador podrá solicitar a la ONPF del país exportador 
información y datos técnicos sobre las plagas potenciales 
asociadas con el producto, e incluso podrá solicitar una 
descripción de las posibles medidas que podrían aplicarse para 
manejar el riesgo de movimiento de la plaga. Este proceso de 
cooperación entre las ONPF podrá facilitar el posible desarrollo 
de acuerdos bilaterales mediante los cuales se pueden 
establecer los requisitos específicos para la importación de un 
producto determinado procedente de una región en particular. 
Dichos acuerdos también podrán representar un mecanismo 
para decidir si se debe permitir que entren artículos que 
normalmente están prohibidos o regulados para la 
experimentación científica o industrial con una medida 
fitosanitaria alternativa. Para los productos forestales importados 
se exige la presentación de un certificado fitosanitario que debe 
ser emitido por la ONPF del país exportador. La ONPF del país 
exportador llega a acuerdos con el exportador para verificar que 
se hayan cumplido los requisitos de importación y para realizar 
las inspecciones. Algunas de las actividades que se deben 




inspecciones periódicas durante el ciclo de producción y las 
actividades de manejo integrado de plagas, podrán ser 
realizadas con mayor eficacia por los silvicultores, bajo la 
autoridad de la ONPF, durante la manipulación y el 
procesamiento de la madera cortada. La ONPF del país 
exportador podrá efectuar inspecciones o delegarlas a una 
organización autorizada o a un individuo bajo el control y la 
responsabilidad de la ONPF.  
1.3.4. Demanda en el Mercado Internacional 
Se considera que el mercado objetivo debe ser un grupo de 
países. Por tanto, se deberían estar orientados a incrementar y 
diversificar nuestras exportaciones en dichos mercados. China 
se estima se convertirá en el mediano plazo en uno de los más 
importantes mercados consumidores de maderas tropicales. En 
la actualidad, es uno de lo principales en el mercado de destino 
de las exportaciones peruanas de madera y sus manufacturas. 
El mercado Chino es un gran importador de productos de 
transformación primaria, pero las mejores posibilidades para los 
productos peruanos se encuentran en las frisas para pisos 
(parquet) y en madera aserrada para construcción. México por 
su parte, es un mercado con una demanda creciente de 
productos de madera para poder atender sus necesidades 
internas y las exportaciones que realiza hacia los Estados 
Unidos. Actualmente, tiene como destino en las exportaciones 
peruanas y ahora con la ampliación del Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 8 de ALADI las perspectivas 
son inmensamente mayores. Las mejores perspectivas se 
encuentran en la madera aserrada, la madera estructural, los 
Contrachapados, triplay, láminas y pisos blanco lijado. El acceso 
a estos mercados está claramente definido. En los Estados 
Unidos casi por lo general es través de una trading company, en 
ciertas oportunidades se puede acceder a través de un agente 




fabricante. En México se sigue casi el mismo patrón de los 
Estados Unidos, con la diferencia que en cierto caso se puede 
llegar directamente al detallista que hace las veces de 
importador. En China, las trading company son las que dominan 
el mercado. Los agentes de venta también tienen un rol muy 
activo en estos países. En ciertos casos se puede llegar 
directamente al fabricante, luego de haber actuado como 
proveedor un tiempo prudencial a través de un agente o una 
trading company. 
1.4. Formulación del Problema  
1.4.1. Problema General 
¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones de la madera 
moldurada en China en el periodo 2010-2016? 
1.4.2. Problema Específico 
1. ¿Cuál ha sido el volumen de las exportaciones de la madera 
moldurada en China en el periodo 2010-2016? 
2. ¿Cuál ha sido la evolución del valor de las exportaciones de la 
madera moldurada en China en el periodo 2010-2016? 
3. ¿Cuál ha sido la evolución del precio de las exportaciones de 
la madera moldurada en China en el periodo 2010-2016? 
1.5 Justificación del estudio  
La finalidad este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 
la evolución de las exportaciones peruanas de madera moldurada que 
realizaron las empresas peruanas identificando ciertos factores que 
pueda ayudar a sostener el crecimiento al mercado chino y a la vez 
realizar un análisis de datos sobre la tendencia de crecimiento en las 
exportaciones de madera moldurada.  
 
Recalcando la labor de muchas empresas productoras de madera 
moldurada, que ellos también puedan apostar por la exportación al 
mercado chino. La economía del Perú está creciendo, como se conoce 
la producción de madera está controlada cada vez se implementan 




debilitar el proceso de producción, como el control y supervisión del 
Estado Peruano.El fin de la investigación sirve como un aporte para que 
las empresas madereras que forman parte del comercio puedan 
investigar ciertos factores que influyen en el proceso de las 
exportaciones. La investigación cuenta con información estadística y su 
metodológica es descriptiva sin alterar datos plasmado en el comercio 
internacional.  
1.6 Objetivos 
1.6.1. Objetivos General 
Determinar la evolución de las exportaciones de la madera 
moldurada en China en el periodo 2010-2016 
1.6.2. Objetivos General 
1. Determinar la evolución del volumen de las exportaciones de 
la madera moldurada en China en el periodo 2010-2016 
2. Determinar la evolución del valor de las exportaciones de la 
madera moldurada en China en el periodo 2010-2016. 
3. Determinar la evolución del precio de las exportaciones de 
la madera moldurada en China en el periodo 2010-2016. 
1.7 Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
Las exportaciones de la madera moldurada en China en el 
periodo 2010-2016 ha tenido una tendencia creciente. 
1.7.2. Hipótesis Específico 
1. El volumen de las exportaciones de la madera moldurada en 
China en el periodo 2010-2016 ha tenido una tendencia 
creciente. 
2. El valor de las exportaciones de la madera moldurada en 
China en el periodo 2010-2016 ha tenido una tendencia 
creciente. 
3. El precio de las exportaciones de la madera moldurada en 







2.1 Diseño de Investigación 
Esta investigación tiene el método de tipo no experimental, 
longitudinal y descriptiva. 
2.2 Variables de Operacionalización 
Exportación para medir esta variable integramos los siguientes 
indicadores, volumen de exportación, valor de exportación y precio 
de exportación.  
2.3 Población y muestra 
En esta investigación no requiere realizar una encuesta, ni tampoco 
distinguir la muestra de la población, ya que el estudio es ex post-
facto, tomándose datos ya ocurridos entre los años 2010 al 2016 y 
obtenidos de la base de datos de fuentes confiables como de Sunat 
y Trademap. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En este caso se han utilizado el análisis documental para la revisión 
de la bibliográfica y fuentes digitales disponibles (observar, 
preguntar, buscar, identificar, registrar, interpretar describir). En 
cuanto a la validez de los datos, se ha utilizado tres expertos en el 
área. La confiabilidad no corresponde porque los datos ya existen. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que 
consiste en organizar los datos (a través de cuadros).La 
presentación será a través de gráficos de líneas, conjunto de barra 
y circulares 
2.6 Aspectos Éticos 
En esta investigación se realizó respetando normas éticas y de 






3.1     Resultados sobre el Valor de Exportación 
3.1.1. Valor de exportación de madera moldurada 
En la tabla 1 se muestra el valor de exportación de la madera 
moldurada, durante el periodo 2011-2016, expresado en miles de US 
$. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 1 Valor de las exportaciones de 
la madera moldurada en China en el 





2011            969  
2012            1066 10% 
2013            1443 35% 
2014             2414 67% 
2015             5149 113% 
2016            14315 178% 
Fuente: Trade Map   
En dicha tabla se observa que el valor de exportación de la madera 
experimentó variaciones significativas en el año 2014 y 2015, con 
incrementos en 67% y 113% respectivamente, sin embargo, en los 
años 2012 y 2013 empezó el crecimiento entre el 10% y 35%. El 
mayor valor exportado fue obtenido en el año 2015 con un valor de 

















En la figura 1 se ilustra el valor de exportación de la madera 
moldurada, durante el periodo 2011– 2016. 
 
Fuente: Trade Map 
Es importante destacar que en términos absolutos los valores 
obtenidos en cada periodo son significativos, sin embargo, a partir 
del año 2011 hasta el año 2013 se debió que su economía China 
estuvo desacelerada. 
3.2 Resultados sobre Volumen de Exportación 
3.2.1 Volumen de exportación de madera moldurada 
En la tabla 2 se muestra el volumen de exportación de la madera 
moldurada, durante el periodo 2011-2016, expresado en TM. 
Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 2 Volumen de las exportaciones de la 
madera moldurada en China en el periodo 2011-





2011 1,156,680  
2012 1,050,165 -9% 
2013 1,217,551 16% 
2014 2,270,919 87% 
2015 5,039,843 122% 
2016 15,276,565 203% 



















Figura 1 Valor de las exportaciones de la madera 
moldurada en China en el periodo 2011-2016 , en 




En dicha tabla se observa que el volumen de exportación de la 
madera experimentó variaciones significativas en el año 2012 y 
2013, con indicador negativo de -9% y un crecimiento de 87% 
respectivamente, sin embargo, en los años 2015 y 2016 
experimentaron crecimiento de 122% y 203%. El mayor volumen 
exportado fue obtenido en el año 2016 con un valor de 15,276,565 
TM y el menor valor exportado fue de 1,156,680 en el año 2011. 
 
En la figura 2 se ilustra el volumen de exportación de la madera 
moldurada, durante el periodo 20011– 2016. 
 
Fuente: Trade Map 
Es importante destacar que en términos absolutos los valores 
obtenidos en cada periodo son significativos, sin embargo, a partir 
































Figura 2 Volumen de las exportaciones de la 





3.3 Resultados sobre Precio de Exportación 
3.3.1 Precio de Exportación de madera moldurada 
En la tabla 3 se muestra el precio de exportación de la madera 
moldurada, durante el periodo 2011-2016,. Indicando la variación en 
porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 3 Precio de las exportación de la 
madera moldurada en China en el periodo 





2011 0.84   
2012 1.02 21% 
2013 1.19 17% 
2014 1.06 -11% 
2015 1.02 -4% 
2016 0.94 -8% 
Fuente: Trade Map   
 
En la figura 3 se ilustra el precio de exportación de la madera 
moldurada, durante el periodo 2011– 2016. 
 
Es importante señalar que en términos absolutos los valores 
alcanzados en cada periodo son representativos, sin embargo en el 
año 2015 y 2016 debido a los volúmenes y competencia en el 


















Figura 3 Precio de las exportaciones de la madera 





3.4 Países principales importadores de la madera moldurada en el 
mundo en el periodo económico 2011-2016 
3.4.1   Volumen de Importación en Francia 
Tabla 4 Volumen de Importación de la 
madera moldurada en Francia en el periodo 





2011 509,270   
2012 1,241,508 144% 
2013 263,150 -79% 
2014 1,752,600 566% 
2015 2,027,565 16% 
2016 2,636,205 30% 
Fuente: Trade Map   
En la tabla se observa que el volumen de importación de la madera 
moldurada experimentó variaciones en el año 2013, con 
decrecimiento de -79% respectivamente, sin embargo, en el año 
2014 experimentó un incremento en 566%. El mayor volumen 
importado fue obtenido en el año 2016 con un valor de 2,636,205 
toneladas y el menor valor importado fue de 263,150 toneladas en 
el año 2013. 
En la figura 4 se ilustra el Volumen de Importación de la madera 



















Figura 4 Volumen de importación de la madera 
moldurada en Francia en el periodo 2011-2016, 




Cabe señalar que los valores alcanzados en cada periodo son 
representativos, sin embargo, en el año 2013 debido a que es un 
mercado que inicio de una forma creciente decayó, pero logro 
recuperarse y abastecer el mercado del Francia hasta el 2016. 
3.4.2   Volumen de Importación en Bélgica 
Tabla 5 Volumen de Importación de la 
madera moldurada en Bélgica en el periodo 





2011 252,740   
2012 424,700 68% 
2013 23,720 -94% 
2014 69,350 192% 
2015 596,155 760% 
2016 967,438 62% 
Fuente: Trade Map   
En la tabla se observa que el volumen de importación de la madera 
moldurada experimentó variaciones en el año 2013, con 
decrecimiento de -94% respectivamente, sin embargo, en el año 
2015 experimentó un incremento en 760%. El mayor volumen 
importado fue obtenido en el año 2016 con un valor de 967,438 
toneladas y el menor valor importado fue de 23,720 toneladas en el 
año 2013. 
En la figura 5 se ilustra el Volumen de Importación de la madera 






Cabe señalar que los valores alcanzados en cada periodo son 
representativos, sin embargo, en el año 2013 y 2014 mantuvo una 
regularidad en el mercado, pero logro crecimiento positivo y 
sostenible en la importación en el mercado del Bélgica hasta el 
2016. 
3.4.3   Volumen de Importación en México 
Tabla 6 Volumen de Importación de la 
madera moldurada en México en el periodo 





2011 18,820   
2012 24,120 28% 
2013 23,090 -4% 
2014 787,613 3311% 
2015 1,263,909 60% 
2016 853,451 -32% 
Fuente: Trade Map   
En la tabla se observa que el volumen de importación de la madera 
moldurada experimentó variaciones en el año 2016, con 
decrecimiento de -32% respectivamente, sin embargo, en el año 
2015 experimentó un incremento en 3311%. El mayor volumen 
importado fue obtenido en el año 2015 con un valor de 1,263,909 



















Figura 5 Volumen de importación de la madera 
moldurada en Bélgica 





En la figura 6 se ilustra el Volumen de Importación de la madera 
moldurada en México en el periodo 2011-2016. 
 
Cabe señalar que los valores alcanzados en cada periodo son 
representativos, sin embargo, en el año 2011, 2012 y 2013 mantuvo 
una regularidad en el mercado, pero logro un crecimiento positivo y 



































Figura 6 Volumen de importación de la madera 
moldurada en México




3.4.4   Volumen de Exportación de los principales países exportadores de 
la madera moldurada en el mundo. 
Tabla 7  Principales países exportadores de la madera moldurada en 


























































Total en el año: 7,785,519.00 





En la tabla se observa que el volumen de importación de arándano 
fresco experimento variaciones significativas en el año 2015 y 2016, 
con incrementos de 68% y 358% respectivamente, sin embargo, en 
el año 2013 experimento un decrecimiento en -3%. El mayor 
volumen exportado fue obtenido en el año 2016 con un valor de 
7,785,519.00 toneladas y el menor valor importado fue de 
816,773.00 toneladas en el año 2013. 
En la figura 7 se ilustra el volumen de exportación de los principales 




Es importante señalar que en términos absolutos, los valores 
alcanzados en cada periodo son representativos, sin embargo 
debido a la tendencia en la demanda en el mercado internacional 
los principales países exportadores han logrado realizar y mantener 
una tendencia creciente y sostenible en la exportación de la madera 
moldurada en el mundo 
Dichos resultados muestran una relación positiva entre el volumen 
de exportación y el tiempo, lo que se interpreta en el sentido de que 
existe una tendencia positiva en el volumen de exportación de la 
madera moldurada de los principales países exportadores en el 

















Figura 7 Principales países exportadores de la 
madera moldurada en el mundo durante el periodo 





De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores, 
estudiados, como son el volumen de exportación, el valor de 
exportación y el precio de exportación de madera moldurada. Por lo 
tanto, la investigación trata de ubicar la evolución del volumen, valor 
y precio de la madera moldurada en el periodo 2010 – 2016, en este 
sentido se procede a comparar los resultados de la variable, 
considerando sus antecedentes. 
Los resultados en cuanto al volumen de exportación de madera 
moldurada, según los resultados del cuadro 1 y 2, se observa que ha 
tenido un crecimiento favorable desde el año 2014 – 2016 con una 
tendencia creciente. 
Según la tesis de Guevara (2011),“Estudio de Factibilidad para la 
creación de una fábrica de producción y comercialización de pisos 
elaborados en madera, en el canton Ibarra, provincia de imbabura ”  
estableció el objetivo general de factibilidad para la creación de una 
fábrica de producción y comercialización de pisos elaborados en 
madera, en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura que permita tener 
una creación de una industria de pisos en madera, identificar el nivel 
de producción y oferta existente en el ámbito local y determinar las 
diferentes formas de comercialización en este tipo de industria. 
Asimismo, empleando técnicas de la encuesta y entrevista concluyo 
que la situación actual del mercado es ideal para la creación de una 
Fábrica de Producción y Comercialización de Pisos Elaborados en 
Madera, lo cual asegura una rentabilidad por la demanda existente, la 
demanda en este tipo de mercado ha tenido un continuo crecimiento 
durante los últimos años, siendo su principal estrategia de 
posicionamiento la excelente calidad del producto y servicios a 
precios muy competitivos, se ha observado que los precios varían, 
dependiendo de la madera con la que se produzca el piso, y el modelo 
cuando se trata del parquet, la producción de pisos elaborados en 
madera es una actividad rentable, ya que las personas prefieren los 




calidad y comodidad, además la tesis de Peláez (2009), “Desarrollo 
de una metodología para mejorar la productividad del proceso de 
fabricación de puertas de madera” estableció como objetivo general 
en su tesis de mejorar la productividad del proceso de fabricación de 
puertas de madera mediante la aplicación de técnicas de producción 
esbelta. Asimismo, el autor empleo la investigación experimental para 
darle seguimiento al proceso de fabricación en la empresa que se 
aplicó dicha investigación, concluyo en crear estrategias y planes de 
acción para radicar de manera definitiva los problemas presentes en 
la empresa, especialmente en el área de producción. 
En nuestra investigación se demostró una evolución positiva referente 
al volumen de exportación la madera moldurada (Partida Nandina 
4409.29.20.00) al mercado chino durante el periodo económico 2010-
2016 teniendo en cuenta que el volumen de exportación de madera 
moldurada experimento variaciones significativas en el año 2013 y 
2014, con incrementos en 52% y 80% respectivamente, sin embargo, 
en los años 2015 y 2016 experimentaron decrecimientos -36% y -
32%. 
Finalmente, después de haber comparado los resultados obtenidos 
en el procesamiento estadístico con las tesis en discusión en la 
investigación se concluye que los volúmenes de exportaciones de 
madera moldurada al mercado chino se incrementaron 
paulatinamente y terminan demostrando la hipótesis especifica 1, 
donde el volumen de exportación de madera moldurada al mercado 
chino durante el periodo económico 2010-2016 ha manifestado una 
tendencia positiva y sostenida. 
Según la tesis de Vásquez (2013), "Plan Estratégico para la industria 
de muebles en Lambayeque" estableció como objetivo general en su 
tesis en analizar la situación general de la industria de muebles. Así 
mismo el autor empleo la investigación descriptiva no experimental y 
tiene como conclusión que las exportaciones tendrán una clara 
tendencia mundial de abastecer el mercado internacionales con 




demanda está constituida por nichos de mercado y el crecimiento de 
mueble obtendrá una evolución del ingreso PER CÁPITA y del sector 
de la construcción, siendo básica en la economía de los países 
industrializados, ya que representa entre el 2% y el 4% del valor de la 
producción de la industria, en torno al 2% del PBI y el 2.2% de la 
generación de empleo, Además, la tesis de Ibacache (2014), “Análisis 
Técnico, Económico y Estratégico de Empresa de Comercialización 
de Muebles Multifuncionales para Espacios Reducidos en la Región 
Metropolitana” estableció como objetivo genera analizar la factibilidad 
técnica, económica y estratégica de la creación de una empresa de 
comercialización de muebles multifuncionales. Así mismo el autor 
empleo en analizar el mercado del mueble hasta tener estudio amplio 
sobre el comportamiento de los consumidores con relación al 
producto que se comercializa y tiene como conclusión; que la 
implementación de una empresa de importación y comercialización de 
muebles multifuncionales en la ciudad de Santiago es un proyecto 
viable dada la tendencia al alza observada en la industria inmobiliaria 
en relación a la construcción de viviendas de superficie reducida. 
En nuestra investigación se demostró una evolución positiva referente 
al valor de exportación la madera moldurada (Partida Nandina 
4409.29.20.00) al mercado chino durante el periodo económico 2010-
2016 teniendo en cuenta que el valor de exportación de madera 
moldurada experimento variaciones significativas en el año 2014 y 
2015, con incrementos en 67% y 113% respectivamente, sin 
embargo, en los años 2012 y 2013 empezó el crecimiento entre el 
10% y 35%. 
Finalmente, después de haber comparado los resultados obtenidos 
en el procesamiento estadístico con las tesis en discusión, la 
investigación concluye que los valores de exportación de madera 
moldurada al mercado chino se incrementaron paulatinamente y 
terminan demostrando la hipótesis especifica 2, donde el valor de 
exportación de madera moldurada al mercado chino durante el 





Finalmente, después de haber comparado resultados con las tesis 
propuestas en la investigación se concluye que los resultados 
obtenidos sobre el valor de exportación y el volumen de exportación 
de exportación de la madera moldurada en el periodo 2010-2016, 
según los resultados 3.1 y 3.2 demuestran una tendencia favorable 
para las exportaciones peruanas y considerando que los autores de 
las tesis estudiadas aplicaron planes y estrategias para lograr la 
rentabilidad nacional que favorecen a su problema y que ayudo como 
un indicador viable en Latinoamérica como guía. Desde el 2011 hasta 
la actualidad se plantearon estrategias las cuales a partir del año 2013 
tuvo tendencia favorable, se revisan periódicamente para evaluar las 
deficiencias que afectan la productividad y que es de interés para el 
gobierno y los ministerios involucrados en el proceso de tomar 
decisiones que les permita continuar con la tendencia favorable 
























1. De acuerdo a los resultados obtenidos, ha quedado demostrado que 
el volumen de exportación de madera moldurada peruana en el 
período 2010 – 2016 ha tenido una tendencia creciente a partir del 
año 2014 y 2015 con indicadores de 87% y 122%, el mayor volumen 
de exportación fue en el año 2016 con un valor de 15,276,565 TM. 
2. De acuerdo con los resultados ha quedado demostrado que el valor 
de exportación de madera moldurada peruana en el periodo 2010 – 
2016 ha tenido una tendencia creciente tuvo variaciones favorables 
desde el 2014 y 2015, con incrementos en 67% y 113%, mayor valor 
exportado fue obtenido en el año 2015 con un valor de 5149 dólares 
3. De acuerdo con los resultados ha quedado demostrado que el precio 
de exportación de madera moldurada peruana en el periodo 2010 – 
2016 se ha tenido una tendencia creciente moderada esto se debió a 
los volúmenes y competencia en el mercado internacional 
4. Finalmente, de acuerdo a las conclusiones 1, 2 y 3 se determinó la 
evolución favorable de las exportaciones de madera moldurada a 







1. Las empresas exportadoras de madera moldurada deberían 
aprovechan al máximo las leyes que brinda el Estado Peruano, es 
decir con el Ministerio del Ambiente en la promoción y cuidado de las 
hectáreas de alta producción, para así evitar productores ilegales que 
perjudican un optimo control sobre nuestra producción.  
2. Al tener aceptación prolongada sobre la madera moldurada a través 
de los Tratados de Libre Comercio que se tiene con China, se debe 
desarrollar convenios comerciales, a través de ferias para promover 
al continente asiático nuestro producto que es valorado por su calidad 
y aceptación gracias a la necesidad de su estilo de vida en el 
continente asiático.  
3. Los programas del gobierno deberían buscar satisfacer las 
tendencias globales en los mercados potenciales, buscando una 
sostenibilidad que influya en el sector maderero donde predomine las 
etapas del procesamiento de la fabricación de la madera, empleando 
alta tecnología para lograr un producción que refleje la innovación 
tecnológica en el sector maderero peruano, dando como resultado un 
producto al mercado con un precio competitivo.  
4. El presente estudio sirve como guía para considerar algunos factores 
que influyen en las exportaciones de la madera moldurada a las 
pequeñas y medianas empresas del sector maderero, consolidando 
datos a través de los indicadores que permitirán una proyección más 
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Anexo 1 Matriz de Consistencia 
 
Precio de Exportacion
¿Cuál ha sido la evolución del precio de las 
exportaciones de la madera moldurada en 
china en el periodo 2010-2016 ?
Determinar la evolución del precio de 
las exportaciones de la madera 
moldurada en china en el periodo 
2010-2016.
El precio de las exportaciones de la 
madera moldurada en china en el 
periodo 2010-2016 ha tenido una 
tendencia creciente.  
Para analizar los datos hemos 
utilizado el método estadístico 
que consiste en recopilar los 
datos, organizar los datos ( a 
través de cuadros ), prestar los 
datos ( a través de gráficos de 
línea ), describir los datos ( a 
través de números estadísticos)      
¿Cuál ha sido la evolución de las 
exportaciones de la madera moldurada en 
china en el periodo 2010-2016 ?
Determinar la evolución de las 
exportaciones de la madera 
moldurada en china en el periodo 
2010-2016
Las exportaciones de de la madera 
moldurada en china en el periodo 
2010-2016 ha tenido una tendencia 
creciente.
Problema Especifico Objetivo Especifico Hipotesis Especifico
¿Cuál ha sido el volumen de las exportaciones 
de la madera moldurada en china en el 
periodo 2010-2016 ?
Determinar la evolución del volumen 
de las exportaciones de la madera 
moldurada en china en el periodo 
2010-2016   
El volumen de las exportaciones de la 
madera moldurada en china en el 






peruanas de la 
madera 
moldurada
Problema General Objetivo General Hipotesis General
Exportaciones
¿Cuál ha sido la evolución del valor de las 
exportaciones de la madera moldurada en 
china en el periodo 2010-2016 ?
Determinar la evolución del valor de 
las exportaciones de la madera 
moldurada en china en el periodo 
2010-2016.
 El valor de las exportaciones de la 
madera moldurada en china en el 
periodo 2010-2016 ha tenido una 
tendencia creciente.   
Anexo 1. Matriz de Consistencia
LAS EXPORTACIONES DE MADERA MOLDURADA AL MERCADO CHINO 2010-2016
Objeto de 
Estudio


















Anexo 3: El volumen de exportación peruana de madera moldurada por país, 
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